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純化Bト'IV標品(10mg/ml)100μlに、 100μIのRNA抽出パップアー(50mM' Tri s-
HCl， pH 7.6， 1 mH印TA，50 mM NaCl， O.l%(w/v)ベントナイトおよびl%(w/v)
SDS)と200μlのTE飽和フェノーJレCO.1%Cw/v)トキノリノールを合むフェノールを
TEパップアー(印刷 Tris-HCl，pH 8.0， 1 mM' EDTA)で飽和したもの)を加え、 i舷
し〈振盟後、遠心分離(12，OOOxg、3分間)し、 水層を別のチュープに移した.
200μlのTE飽和フェノールを加え、よ〈撹持した後、 遺，c"分自rt(12，000 X g、3分
間)し、上清を別のチュープに移した(以下、この操作をフェノール抽出というλ
200μlのフェノーJレ/クロロホルム(熱融解したフェノ-)レ500ml、クロロホルム






























v)ドデシル硫酸ナトリウム(以下 S目的、 1mM回目、 50%(v/v)グリセロール)を加

















虫E田(塩基番号505、以下N505と表示する)/SaI1 (N1250)断片を切り出し、 pRJT 













リウムを合む12mlのAPs.s溶液(100mM Tris-HCl， pH 9.5， 100 mK NaCl， 5 mH 



































































11 2 3" 4 5 
図12'.'BJoWJ，感染オオムギ葉中iの外被蛋白質のウエスタンア四ツテ4
ング法による分析
]，非l感染菜、 21，BMVω，iJIDC6，6系統}、 3，BHIVI<<A\ iji~C PV 4 7系統K
41， IBMIV(，AJ.I10C PVa，81系統.)1、51・IBMIV'(AIDID~ ' p1VJa，801系統)
~1 3-






1. BMV(ATCC66系統)、 2.BTlV(ATCC PV47系統)、 3.BMV 














方法で感染性のあるウイルスRNAが作られたのは、 Barleystripe mosaic virus 
9:31 Barley yellow dwarf virus128). Beet necrotic yellow vein virus9). 
Brome mosaic virus 6.H.(8) Cowpea chlorotic mottle virus 9) Cowpea 
mosaic virus1231 • Cucumber mosaic virusH.'96). Tobacco mosaic virus2&. 
7白 Tobaccorattle virusI3). Tobacco vein mottling virus291， Turnip 




























. E.c oli .DH5α 
型控4 .6.担QU169(.p 80包cZ.6.M15)恒虫17rec A.l盟並1盟rA羽生土1
ralAl 
.E. coli MVl184 
.6.(!旦Q-proAB)笠!!rps主些主 (φ80lac~ÂM15) ム〈笠l-recA)306::Tnl0
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(tetr) F" [traD36 E.旦AS"J旦~担cZムM15J
， E.coli 81'313 
HfrKL16PO/ 45[lysA(6ト62)J，dut1， ung1， thi-l， relA1 






























































本実験で用いた制限酵索ほ、 宝酒造社、 東洋紡績杜あるいは Hew Engl and 
Bi 01 abs社から市販されているもので、とれらの酵素を製造元の挺める条件で2時








ため、以下の方法を用いた.1 μz以下のDNAを、 16.4μlのDWに溶解し、 これに
2.0μlの10xバッファー (0.33M Tris-酢酸(pH7.9)、 0.66 M酢酸カリウム、
0.1 K酢酸マグネシウム、 5mMジチオスライトール(以下 DTT)、1mg/D11牛血清
アルブミン(DNaseフリー 、 Pharmacia社、以下 BSA))および1.0μlのdHTP被(各2
酬のdATP.dCTP. dUTPおよび dTTP)を加えた役、 0.6μ1のT4DNAポリメラーゼ























































owに溶解し、 4μlの100mM Tris-HCl(pH B.O)と2μlの牛小腸アルカリホスファタ
ーゼ(1uni t/μl、Calfintestine phosphatase、BoehringerMannheim社、以下
CIP)を加え、 3?"Cで1時間、さらに550Cで15分間反応させた.反応後、 4μlの10





























で描き出した.氷惜した1.5mlのRF1液(超純水300ml当たり、 RbCl3.6g， KnC12 
・4品目 2.97g，酢酸カリウム 882mg， CaCh・2HzO0.45:， グリセロール45ml， 
O.2N酢般でpH5.8に調整)を加え、軽〈恒って菌体を完全に懸濁した後、さらに
5 mlのRF1r夜を加え15分間氷惜した.遠心分離(2，500X g、15分間、 40C)した接、
上i背を捨て4...5枚重ねたキムワイプの上に遠心管の口を叩きつけ、完全にRF1液を
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除去した.氷捕した1.6mlのRF2被(超純水80ml当り， RbCl 96 mg， CaC12・2}七0



































た後、1.5 mlのA被(10mH NaOH/0.5 M NaCl)に帯解し、 HPLC(Pharmacia社)のサ







調型した。なお、オリゴヌクレオチド摺被の漉度は、 A~6~ ï.n. =50から測定した。








溶解Lた。 10μlのRNA被(0.5μg/μ 1)に53μlのD問、 20μlの5Xポリ(A)バッフア
ー(250mK Tris-HCl， pH 8.0，印刷 )(gC12.12.5 mM MnClz， 1. 25 M NaCl)、3μ
lの10mM ATP、 1μlの100mM DTT、 6.6 μlの BSA(10mg/ml)および1.4μIの









82 d(aaTTTTCGAAGACAT)(104~118) およびB3 d(AACTATGTTAaACAT)(92~106)であっ
た。 RNA2の拘置白質遺伝子のすぐ下涜領域にはB4d(TAACCTTAACCAAAG)(2613~26 
27)を、則的の3a蛋由貿と外被蛋白質遺伝子の聞の領域には85d(CGCTGC即日CGAGT
C) (1274...128)と86d(TTACrGGTTGGACCC)(1324~133B) を用いた.. [5'_32円プライ
マーの調製は以下のように行った.
1μiのプライマーDNA(5pmo 1 e/μ1)に、 38μlの刷、 5μlの10xキナーゼパッア
ァー (500mH Tris-HCl， pH 7.6， 100 mM MgC12， 50 mH OTT， 1 mH印TAおよび
1 mM スペルミ ~y)および5μlの [γ-92plATP(3 ， OOOCi/mmole ， 10μCiIμ1. Ame 
rsham社)を加えた後、 lμlのT4ポリヌクレオチドキナーセ、(10uni ts/μl、宝酒造














6μlのBKVRNA (0. 5μg/μ1)をアシストチュープにとり減圧乾燥したo RNAの乾
燥沈臓を3.8μlのDDWに溶解した説、 1μlの(5'-32Plプライマー (5pmole/μ1)と







/μi、Promega社)、 6.7μlの日開、 6.0μlの6X逆転写酵素ノqッファー (300mM 







































10 x T4-PHKパップアー(500mM Tris-HCl， pH7.5， 100 mH MgC12. 100 mM DTT)お














ーP42を用いて第1鎖cDNAを合成した.反応接、 0.8μlの0.5M 即日、 10μlの150
-29-
1M NaOH:を加え65DC、1時間熱処理し卸型RNAを分解した。 10μlの1M Tri s-HC 
I(pH 8.0)、10μlの1M HClを加え中和した龍、 2聞のブエノール/クロロホルム
抽出、エタノール沈躍によってcDNAを枕植として得た"~尤濯を 56μl のDwrこ摺解し
た接、 20μlの5xクレノー断片バッファー(3401M Tris-HCl， pH 7.5， 34 mM Mg 
Cle， 34 mM DTT)、20μ1のdNTP溶液(それぞれ5酬のdATP.dCTP，dGTPおよびdTTP)
および4μlのクレノー断片付.2units/μl、LargeFragment E. coli DNA Polym 
erase 1、宝酒造社)を加え、 20DCで16時間反応させた。 2聞のフエノール/クロ
ロホルム抽出、エタノール沈搬によって5'末端がへアピン構造をとる二本鎖cDNA




よっτプラスミドpUC9のPst1部位に導入し、 E.col i DH5α株を形質転換した.








50ng/μ1)およびlμ!の7ニーリング用バッファー (100 mM Tris-HCl， pH 7.5， 






dTTP)、1μlの100mM DTTおよび1.5μlのクレノー断片(8uni ts/μ 1)を加え、 22
OCで2時間反応させた。得られたRNAL2および3に対する2本鎖cDNAをそれぞれ制
限酵素Cla1 、Nco1およびCla1で切断し、 pBluescriptの主旦1/Cla 1部位、 pTV
118Mの担~ 1 /Nc 0 1部位およびpBll.1escriptのE型 1/Cla 1部位に挿入し、 E.旦li
DH5α株を形質転換した。
11.転写ベクター(pUCT)の作製7Bl
2植のオリゴヌクレオチ/-+d (CTAGA TGCATATAGTGAGTC日TATTAATTTA)とd(AGCrrAAAT 
TAATACGAGTCACTATATGCAT)をそれぞれ0.25μEずつりん酸化した後混合し、 NENSOR
B 20で精製し乾燥沈棋を得た。 5μlのアニーリングパッ7，ー(100mM Iris-HCl 









DD切に溶解し、 0.5mg/ml としたo 6μlの直鋭化DNA(0.5 mg/ml)に10μ1の5X転写
パップアー(200mM Tris-HCl， pH 7.5， 30 mM MgCle， 10 mKスペルミジン，印
刷 NaCl)、5μlの100mM DTT、1.8μiのBSA(2.8 mg/ml)、2.5μlのRNasin(40 
uni ts/μ1)、2.5μlの印刷 ATP、2.5μlの印刷 CTP、 2.5μlの10mM UTP、
0.4μlの10mH GTPおよび5μlの51M m7GpppG(New England Biolabs)を加え、軽
-31-
〈混ぜた役、 0.5μlの17RNAポリメラーゼ (50unitslμ1)を加え、 37<>Cで反応さ










13. オオムギあるいはChenopodi~m hybridumへのinvi tro転写産物の接種
1旦弘主旦転写産物に等量の2X接種バッファー (100 mK Tris-HaP04， pH 8.0. 
























レ γ型培養チュープ(日ホ艶葉、書06480) に移し、遺，~，分離(100X g、3分間)でブロ
トプラストを集め、上清をできる限り除去したe プロトプラストベレットに2--
10μEのBMVRNAあるいは担且主E転写産物と 10μzの印刷を含む0.7mlのT液(0.5
Hマンニトール、 40mM CaCh)を加えよ〈混和した後、 直ちに0.7mlのPEG溶液





トール、印刷 CaC12 、印刷グリシン、 KOHでpHι5に調整)で3団連，~，洗掃した。
プロトプラストを1.5 mlの0.7i培地(0.2 mM Kfk P04、111M KN品、 1mH MgSO，・7H


























RNAの3'末端の塩基配列を決定するために、 RNAの3'端にポリ (A)を付加した後、 d
[(T) t 2 Gl:をプライマーとしてジデオキシシークエンスを行ったtt 7).. BMVをはじめ










































ターの作製を試みたo pS1件5161およびpBl#5162の旦~dm(N1290)/EcoR 1 (MCS)処理
cDNA断片を転写ベクターpSP65のHindIII (MCS) IEc oR 1 (H回)部位に揮入し、それぞ
れpBl#5163およびpBl#5164を作製した。 一方、 pBl韓5161およびpB1#5162のSma1 










2のEcoR1 (HCS) /HindIII何回)処理cDNA断片を転写ベクターpSP65の EcoR1 (HCS)I 





















①ウイ lレス配3'IJの3' 端 1:: 旦E.ll~J認識部位をもっcDNAクローンの作製
BMV RNAの正確な3' 端を合主r， cDNA クローンを得るには、第l鎖合成に70~ .{マー
P4lを周いてもよいが、これを [dC:'".dGlテール法でプラスミドに挿入するとウイル
又配列の3' 端で正確に切断する:~とができをい。 そこて凧プラ 17~P42 を:用い、



























pBT1を旦~1 1l 1 (N3230)/Sma 1 (MCS)処理したのち平滑化し、、セルフライゲーシ
ョγするととによって余分なdC/dG配列とポリリンカー配列のないp8Tl.2を得た。
pBT1.2をPst 1 (MCS)、平滑化およびEcoRr (MCS)処理して得られたcDNA断片を、転
写ベクターpSP65のSma1 IEcoR 1部位に挿入し、 pBTl1(囲めを得た。 pBT2を旦h
111 1 (N2861)/Sma 1 (MCS)処理したのち平消化し、セルフライゲーションによって
pBT2.2を樽た。プラスミドpBT2.2のEcoR 1 (MCS) ISac 1 (N 2372)処理cDNA断片を転













断片をpBluescriptのCla 1 (MCS) /Sma 1 (HCS)部位に挿入し、 それぞれpBICSI(図













pB1#5167のCla 1 (N87)/Kpn 1 (N685)処理cDNA断片をClaI (N87)/Kpn 1 (MCS)処理
したpBICSlの大断片とライゲーションし、凶T1.7を作担した。つぎに、凶Tl.7に
Kpn I (N685)および平滑化処理を行った後、平措化した両末端にBamH1 1)ン均一を
付加し、さらにBamH1処理によって両末端にBamH1部位をもっcDNA断片を得た。
その断片をpBT11のBamH1 (MCS)部位に正方向に挿入し、 p8T1.8を作製した.最後





を血~ 1 (MCS) /N c C! 1 (N882)処理したpB2何166の大断片とライゲーションしpB2NS6
166を博た。 pB2NS6166を邑.<!R1 (MCS)、平帯化およびSac1 (N2372)処理した後、得






し、 pBT3.2を作担した。つぎに、 pB3CSに担割{1 (MCS)および平滑化処理を行った
後、平滑末端にPst1リンカーを付加し、さらに旦旦1(N600)およびPst1処理によ
って600塩基対のcDNA断片を得た。この断片をPst1 (MCS)在la1 (N600)処理した
pBT3.2の大断片とライゲーションし、 pBSF875R(間引を作製したe 最後に、 pBSF8




























































































































最近、 CKVQ系統において PCR(Polymerase chain reaction)を利用して全長











































ー5n X RI 




















寸出迄三~:.:以:;:;:;: ::::::::::;:;・:次・:ネ:ネ:日:士:公::::::::::ト pB211¥161 
也圃'笹骨ト pBT21
→豆到勤 i医恥収附1:;:;:;:;:;主必m燃=ω悦.奴必符総.以m夜
一僅事脇勿m勿~必勿m担~必iWðØÆ::必止俳依::::::::午お〈だF紋辺将似叫必符:;必=三汚:::ら:以;:三※〉三万ぷ:::広:;:;符=三汚以灼::中夜:::広:;:;;:;:おi符 以2ネ茨以ωU三応以以:.三汚 以:;ネ必必以;:ヌ汚ネ夜::三F王 :おt宇仇お::見川::土午公川〈セ午吹ザ5穴だ::午と:::ト pB2116166 
→閣総州側欄泌総 1:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:以次;・::::::::::::::::::::・-~ヨ- nBs2 。



















SP6: SP6プロモーター、 T7:T7プロモーター、 la:la蛋白質、 2a: 2a蛋白質、
3a: 3a蛋白質、 Coat:外被蛋白質、 S8:SnaB 1 、C:旦豆I、Sp:~凶 I 、 X:
坐a1、RI: Ec oR 1 、N:担旦 I、RV:生旦RV、Sa:Sac 1 、H:Hind白
-419-




































M 1 2 3 M 
コDNA，

























レーンM: モツク接種、 T:担旦tro転手産物接種、 ，V:BMV IRNIA接種
1a: 1a蛋白質、 2a: 2a蛋白質、 3a:3a蛋白質、 Ooat:外被蛋白質
-56-





成分一 LB培地fJ.I" .;tM培地'IU '80S培拙Ii) 















h);; ギルタ~(:l11L L.E X:-'-QSj ;0 • Z2 μ'，in'M T!L L rP:ORE祉)，滅菌すlる，0
c )J:M .MgS白河 ;'.7H2a オートクレープ綾i{君主日え lる6
CI) (M :M!gSO司i 五平 H~ 日11'MMigCh ・6He;。
lO;OO，m.1' 
"'"58" 
f寸表 2. M 9ー グルコース暗拙の組成
ストック i夜窃〉 液体培地 b) 寒天平面培地c)
イオン交換水 2550μl 170凪l
精製寒天末 3g 
10 x M9溶液d) 300μl 20m! 
O.lM MgS04・7H2 0 30μl 2ml 
10mM CaC12・2H2日 ， 30μl 2ml 

























































てE.c 01i MVllB4株、 phagemidにpUC118、pUCl19、またへルパーファージとして
M13 K07を用いた目的。 B~1V RNAの全長cDNA?ローンを極々の制限酵素で切断し、
pUC1l8、pUC1l9の適当な制限酵素部位に挿入した説、 MVll84株に導入し、それに
M13 K07を感染させることによって目的のDNA配列を合む一本鎖DNAを調製した。
2-----3μEの一本鎖DNAを用い、市肢のキット (7-dea2aSequenaseTH ~ersion 2.0 
for labeled dCTP、Unitedstates Biochemiacal社)を用いてシークエンス反応を


































配タ1と比較した(図19、20と2.1)。 その結果、 RNA1はどちらも 3234塩基、 RNA2は
ATCC66系統では2a蛋白質の翻訳領域のすぐ下読に(AU)配列が付加さ札ているため
2塩基多い2867塩基であった。さらに、 RNA3はintercisironic領域に存在する長さ
がヘテロなポリ (A)配列を除けば、 ATCC66系統の方が、 RNA4の5'端非翻訳領域の
(AA)配列が欠失しているため2塩基少ない2114塩基であった。ホモロクーは、 RNA




































































































































































過程子 G A U C 
la O. 21 0.17 o . 3 8 0.24 
2a O. 16 o . 1 9 O. 41 0.24 
3a O. 17 、O..19 0.41 0: 24 . 
coat 0:.23 O. 18 0.35 O. 24 
合計 O. 19 0.18 O. 39 0.24 
表 1-8. BM ト ATCC.6 6系統の遺伝子中の塩基組成
第 3ポジションの塩基の剖ー合
遺伝子 G A U C 
1a o . 26 O. 26 0.27 0.21 
2a o .24 0.27 0.28 0.21 
3a 0.25 0.25 0.27 0.23 
coat 0.29 0，23 0.24 0.24 
合計 0.25 0.26 0.27 0.21 
-70哩
表2. BMV -ATCC.6 6系統と Rllss1 an系統の全翻訳領域中
の全塩基置換に占める各塩基置換の割合
AJCC(i6系統
Russian系統 G A U C 合計
G 0.17 0.05 O. 02 0.24 
A O. 14 0.05 0.05 0.24， 
園田叫 .- .-
U 0..01 0.03 O. 28 o. .31 
C 0.00 0.02 0.20 0.22 







一.•• .静「一寸ト ーー~ーー併 一~ ←~ ，~炉
pBTF11--' ------'-~ 
+---- . ァー一一一+-'-マ +ーー +一一一 川 4一→ +←←~~ " 
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一--+'

























75 前 G:UCA，AG日明白jAUC .GAU UUG CUG λAG .UUG )¥U，u..U回目AGAAG回 U GCU GCC'AGC .CAG 'A回Jは CCUA' GAC..λUC四五 GAC'AAU eAG Guc. GCG 
;ii巳ヒ :~'e，r s"ei-.:Se~. ".I，やみsp."i~\1 ‘Leü 桜持政~ :iJ."与局 G:luc，~~;， .Giy Ai:a ギ1;; 品q号 ~þi 空~~r g:~ 日u 瓦，sp- -~.X~ V~主ゐ民 As.n' 白~~...~~工心F
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~rri ~þ_i:i<~u ~s':e r .:4~ G)~'. 恥 G'ï:il ダyr ぷ~. ~i# 主g品写乙;;s'Lý? 工品必n ち手紅白 λ~n.fYる l山口事，;F ïi:~ 手:lü.Gft\ N~ 瓦s民基1'，.. phe 
255 巳叩(iACCGロロ~~~ç~~~~~~~~~~p~~~ωià GCU品開拝CU切"~Gl1 GtlK GcG品巳
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四7GpppGUAMCC1.CGGM亡GlIGGUUCAAUCCCUUGUCGAACCACGGooUGCGAAI\CAC1.亡λ.UCUMCCUUG百UGooGoo~GUGoo.ooGUUUCooUCUIlCUIIUCACCλλE
1 O~ 1.UGc UCU UCG AlIlI IICC UGG. GAU GλU ~ GIIU UUC GUU. CGC CIIG GUC CCG UCU UC CAlI UGG 1.UC IIUII GlIU CIIλUCC UU1. GlIλGIIC GIIG GUG GlIG 
.H e~' ， Sp:r. s:e-，r Lys Th，r' Trp A.spλsp，lIsp Pho .Vo.1， ""g.. Gln v， 1 ho. Sor.， Phc Gl討 T早 IJ~ I~e Asp G~n Ser ~ll G~uλsp Gl，.u Val Glu 
194 GCU .GCU ，IIGC CooC1.G GUG CCG. GIIG CCG GCII' GlIC GlI' Goo G主C IIUU GIIC GGII UCU CUC. GCG IIGU UUU N¥lI UUII GCU IIUλGCG. CCC UUG GlIG 
Ala.Ala，.Ser Leusln. Val.Pr9 Glu Pro.，AユaλspG11' V!，l 1.1. .Ilo 'lIsp G1' 5er Leu:.1I1n Ser Fhe. Lys Leuλユa 11e Ala Pro Lcu Glu 
2Ð~ 1.UII GGλGGG GUG UUC' GhU CCC CCU UUU GlIC CGII GUG CGC UGG GGC， UU' IIUU. UGC G1.U IICC GUC' CAG CM IIUG. GUU..ClIλC1.G' UUC lICC GlIU 
n"..G1yG1yValFhe 1.sp Pr.o Pro..Phe II~P ，Ar9V.ユArg 'lrp G1y' 5er， :ne cysλsp Thr Val Gln Gln Met. ，"1. Gln Gln. Phe 'Ihrλsp 
374λG!I CCh CUG λW CCU CIIG GCU. GMλ.UG GCII CGG IIUG UUII' ¥l1.U CUU. GIIC IIU¥l. CCG GGC UCU UUC. GUλCUC GM GlIU. GhA IIUC'GIIU 'GAC UGG 
Ar9 Pro.Leu' 11e Pro..G1n' 111" ロユuM巴tλ1.λrqMetLeu τyr 1占 U IIsp' Ile. P>::a G1y~ Ser Phe va1 Leu G1uλ"p .G1U 11eλspλsp Trp 
464 UIIU CCU . GAG GIIU 1.CU ~lIGU . GlIC GGU UlIC' GG訂 GUh"hCGUUU GCC.'CCC' GhU GAA. GlIU. ChU GCG IIGC. GlIU CUIIλλλCUC GCC， hGU GhU. UCC， UCG 
'lyr pro'G1u 1¥sp， Thr 5erλsp GlyTyr G工YV..1-. Thr. Phe， IIla l'ro Asp G1U i¥sp' I!i.'λla' 5erλsp Leu Lys 1疋u1u.a: Sc.r: ~!:p Ser Ser 
554~ AAC， UGU: GhA AUC， GhG GAA'. GUU' CGU， GUU h'亡U"GG" G"U 1\CC.~ CCC' MG GAG， CUG.IICC CUU GGA GlIU' lIGG UAC IIUG GGC λUU GIIC GAA GlIG OOU 
lIsn Cys Glu 工1e'G1u. G1u'V.1'.lIr9 va1 Thr..G1y1¥sp‘Thr Pro Lj's.' G1uc Leu τ'hr. Lc¥Jι白正Y 1¥spλ>::9' 'lyr. !1et G1y， ne IISp Glu G1u. .Phe 
644 CIIG. hCUλCC AAU: hCU GhU UIlI; GIIC IIUC 'h'亡U CUU， ChG lIUC IIUG' M 百 CCU，.IIUUGAA CIIU IIGG GU日 UCGCGC GUU .hUU， GlIU IICG CIIC UGC CAU 
GlnThr Thr Asn' Thrλsp Tyr. IIsp. -I-lc Thr. I且 u G1n Ile'Mct句λsn-Pro. Ilc Glu Hユs.lIr9'Va1: Ser. Ar9 Va:L' .Ue IIsp， Thr His cy. His 
734 CClI GhU' AAC CCU GhC hUC UCU IICUGGG CCII hUU' UhU GUG' GhG lIGII' GUC' lIGC CUU GCU AGlI' 11;1 GhA GClI' lICC AGU ClIU UCC. lIUII， CUG CCII 
Pr"hsp: IIsn. Pro. hsp Ilc 5er: 'Ihr '，G1y.， Pro Ilc， 'lyr ，Val G1u: lIr9' Val，5er Leu，1¥1. IIr9: 'I'hr Glu 111': Thr Ser H土5.Ser Ile Leu pro 
B24， IICC 'CIIU GCU UIIU' UUC :GhU GAU' UCG Uλ.C' ClIU . ClIlI GCC" COO GUUc GhA:. AAU: GGU c GlIU UIIl!' UCC: hUG昌IICUVU' GIIU'lIGGlIUC'lIGl1 CUU AAG ClIλ 
Thr ，I!is 1I1a Tyr .Phe Aspll写p 50r Tyr His Gln 1¥101 LeuVal Glu 1¥sn Gly .lIsp. Tyr 5or， !1ct Asp Phe Asp lIrg ne IIrg， Lcu Ly，s Gln 
9H IIGU G1¥U .GUh'GIIC .UGG"UhC:~AAG' GIIC，CCC GlIU..""". UhU UOO. ClIlI:CCA.N¥lIlIUG:lIλU IIUC: GGG' hGU GCU. CAG CGlI' lIGh' GUU: GGU' hCU.' CIIG'λλA 
5erllsp Va1 IIsp Trp Tyr. 
1184 AAG AAG UGG GGU AAG' ChC IIUG GIIC:UUG CAlI，GGU 'GUG 1I1IU GUG. GCII~ GCA' GAG'1I亡U GhU.UUII CGU:CGG.UhC.ClIG ClIU lIUG CUG 11λG UCU. GlIU 
Lys Lys :rrp G1y LYs I!i. Met A.p L巴u G1n Gly Va1 Asn Val A工011¥101 Glu Thr ASp Leu Arg lIr9 Tyr G1n l!is .Mct Leu. Lys，ser Asp 
1274 GUII l\AlI~， CCU GUU: GUh~ IICU GAc ACC cOO. cAc 00白 G1I1IC"" GCA GUII GClI GCU AcU AUλλClI uuU CAU IIGU. N¥lI GGU GUG IICUλGUII且U UUU， 
VaユLys Prc Va1 Val Thr Asp Thr Leu 且is1占 u Gユロ IIr91I1a Va1 λ101 λユ.Thr 11e Thr Phe 'l!is Ser Lys Gly v.l 'I'hr 5cr lIsn Phe 
1364 UCA CCC UUU'UUC'lICU GCU UGU'UUC GIIG 11λG ooA UCA' UUG GCC CUG lIlIh' UCC A古G UUC hUU GUG'CCU:lIUC GGh MGlIUII UCC UCU CUG G!lG 
S"r l'ro phe l'he l'hr ，1¥10 cys Phc Glu Ly. Leu S~r Lcu 1I1a Leu Lys Scr Ar9 Phe llc V011 Pro Ile G1y Lj's I1e Scr Ser Leu Glu 
H54 CUU.AAGλ且日 GUC CGC UUG.AAU--1I1IC..'AGlI'，日λ亡，UUUCUU'Gλλ GCG GAC CU)主;λGCMλUUU' G"UλAλU巴U，ClIGGGU GAG， CUG. CIIC CUA-""G WU 
Leu Lys Asn Val Arg LeU λsn Asn Aど9 Tyr Phc Leu G1u 1\ユa~~_~~~~_~~m~~~~~
1544 CIIG AGII~ GlIG. AUh CUC CUU' .GCGCUG GGC ，UUu-，cCII.GCG， CCG. CUG~ hCG AAU UGG UGG' UCU GhU， UUU CAU. CG，C: GhU~ UCU UIIU CUII UCII. GAC.. CC)l 
C;1n Arg G1u Iユc Leu Lcu A1a Leu Gly Phc'pro λユ~ Pro Leu Thr Asn Trp ~rp Ser.Asp Phc His Arg Asp Ser Tyr Leu Scr ~p Pro 
).634 CIIU. GCC. AAG， GUG :GGlI...AUG，:UCC..Goo UCC， UUC-CAlI.-CGC. AGlI lICU GGU. GIIU. GCG UUU h巳h UIIU. UUC GGU' 1I1IU IICU CUU GUC 'ACU， IIUG GCUλUG 
且isA1. Lys Va1 Gly Mot 5er Va1 50r phe G1nλrg Arg :rhr Gly "sp 11ユa phe :rhr .Tyr Phe Gly IIsn Thr LcU' val Thr Met 111. Met 
1724 1100 GCA UhU GCCUCU G1¥U CUh IIGU' GIIC UGU'. GlIC: UGU GCh IIUII UUC UCh GGh GlIU GhU ucu UUh lIUC hUC UCU l¥AA GUU l¥AA CC!'> GUC ooG 
工1eIIh Tyr 1¥1. 50r ;'sp Leu So1o IIsp Cys IIsp Cys 1ユ.lユe Phe Ser Gly IIsp !'>sp 50r Leu lle 11e 5"10 Lys Val Lys l'ro Va1 Leu 
1814 GIIU ACC GlIU AUG UUC lICG IlCU CUC UUC MU hUG Gl¥G AUh l¥AA GUC 1¥臼GGAC CCU IIGU GUG CCC UAC GUU UGU lIGU AAG UUU CUU GUU GhA 
l¥sp Thr， IIsp Met Phe Thr5er .Leu' phcλsn J~ct-. Glu .Ile Lys val Met Asp Pro Scr Val 'Prcτyr Val CY' 5er Lys' phe .Leu V.l Glu 
190{ IICU "GhA AUG GGC AAU U日G GUG UCU IIUII CClI GhC CCU IIUG IIGII GIIGλ.UC CAG CGC UUII GCU AAG CGlI MG IIUU CUG CGU GIIU GM ChG IIUG 
τhr~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
1994 CUC lIGII i;CA CIIU UUC GUU iJi;c UUC UGU ""U. CGA hU'G MG uuu AUU MU CM CUU GhU GM MG ;'UG AVU I(i;G 1¥UG CUC UGU CAU山 U GUU 
~~~~-~-~~~~~~-~~~~~~~-~=~~~~~~ 
20自 UIIUCIlG''''''' UIIU GGG..l¥AA ，GhA 1IM，CCU .UGG hUU. UUC GIIG Gi¥G，GU)l hGλGCU GCU COO .GCG GCU ~ UUU .UCU UUh .UIIC'~ UCC GAG. AAU OOC CUG 
Tyr Leu 耳在.，'Tyr G1yLy'; .G1ti Lys ~Prc Trp ll" .Phe G1" GJ:uVal:hrgAユ"111. Leu~ l¥la 1I1apne 5er' Leu :TYr 50r 'G1u、AsnPhe Lcu 
2174 IIGG UUC UCU Gl¥U UGC UIIC UGU ACC GM GGC AUC IGl1 GUU Ul¥り cl¥Gl¥UG AGC GhU CCU GUII UGU MG U司ClIM CGC ;'CU IICG GM GlIG CGU 
λrヲl'he50r IIsp CYs Tyr Cys Thr G1u G1y 11e IIrg Val Tyr Gln !1et. 50r IIsp Pro VaユCysLys Phe Lys 1¥r9 Thr Thr Glu G1uλ"9 
2264 l¥M.ACU GhU GGU GλC UGG VUU CIIC AAC UGG IIAG AAU CCh MG UUU CCU GGU GUG日目11G/l.C /1.λ11 GUC U且C 且GlIACC CUU GGA AUU UlIU UCC 
Lys Thr .Asp G1y IIsp Trp Phe His .1I.n Trp Lys lIsn Pro L1's Phe Pro G1y Va1 Leu h.p Lys Vdl 'Iyr瓦r9Thr Lcu G1y Ile 'l'yr .5er 
2354 UCG GhC UGUλE日lICUAAG GAG CUC CCU GUC 11M CGG IIUC GGlI CGU UUh CAU GhG GCC CUU GIIG CGU GhG UCA CUC 1λh UUh GCG AAU GIIU 
5er Asp Cys Ser 'Thr Lys Glu Leu Prc V.1 Lys lIrg Ile G1y Arg Leu His G1u 111. Leu G1u Ar9 Glu Ser Leu Lys Leu 1¥101' lIsn Asp 
2444 CGU IIGGλCC GClI CAA CGC UUG MλλIIGλIIG GUC GIIC GIIU UIIC GCU IICC GGU IGh GGlI GGC .CUII lICG IlC1¥ GllU .GIIU'GCU UUG CUC UUGλIIG 
~~=~~~~~~~~~~~~=~~~~L巴il Thr Ser Valλsp 1I1a Lcu Leu 1占u Lys 
253唱 UCCClIU UGU GAG ACIl CUU MG CCC UCU GIIU CUG lIM UGh UCGGUUCUIIUhUGlIUhUIIUGAACCUMGCUGUGAACIIGCCCooUGGUUAAGGUUhlIl¥lIACUCCUGGU 
5er His Cys G1u 'l'hr LeU Lys l'1Oo， Ser lI.p Leu Lys ・倉温
2640 CIIGGUlIGlICCACUtruGGCUhλGUUUλAAAGCUUGUUGMUClIGUhCMUMCUGhUIIGUCGUGGUUGACACGCAGIICCUCUUhCMG/l.GUGUCUl¥GGUGCCUUUGhGhGUUhCUCUUUG 




n AUG UCUλλCI¥UA GtJtJ UCU CCc UUCλE廿 GGUUCC UCA .CGA AC日 ACGUCU GAc GUU GGCλAG亡λλ GcG G~ GGU 'ACU AGC G，λC GAG AAG CtJC 
t1~t. S~~ ~~. Ile y-a"}. s，e:t _ P~o Ph~ _se.t' Gl，Y Se空 ~_e~. Arg:τhr Thr. .se.r ^ SP V...1 ，G1y LyS G1n Al." G1y Glyτhr Ser -!，sp ~;t~. Ly~ Lc~ 
182 ilUU GAG UCG CUG UUC UCU GAA AAG GCtJ GUG AGAG AUiI GcU GCC G1¥G UGUλAA cUc ，G~ UGU UilU AAC uilU CUG AAG. UCtJ AAuGAA CCC 
工1"Glu 5"r Leu Fhe Ser GJ.u Lys λla val Lys GJ.u 工1"Al.主 λhGlu cY' Ly3 .LeU Gly eyii Tyr Asnτyr Lc-u Ly3 -Ser Asn Glu Pro 
272". CGC MC. uAuCUA曲亡 CUGGUGCCA' MG uCA CAC宇tJA U叩図U UGG"C，tJCUCA UC活用回目.~A. C_C~ M~. u.A:~ .'，c:;却、A田iIGAGyul¥ CCU UCC 
λrg A9n Tyr Lou ASp Lou V"'1 pro Ly. Ser !!i. V.l Ser Al.a trp Lou 'Sor Trp Ala Thr pro Lys Tyr Asp Lys Gl.y Glu Lou ~ro So， 
362 .AGG，.GGA UUC..AUG AC， GUU CCI¥ CGC I¥UC GUU， tJGU UUUCUC GUU CGU ACC ACI¥ GAU AGC GCA G1.G. UCC GGU tJCU. AtJI¥ACC. GUG. ^GC CUG UGC 
λ珂 Gly l'hoH~e A持 V~ i- pro"Arg工1eV，1 eysP!ie LeU 'Val Arg， Thr Tlir ，AspS!，r ~a: G1U 5~，r Gly 5er n~τ-~r- .v~J... S_~ r: Le，u 匂S
452 GA1甘 UCUGGU MG GCUGCU CGU GCU GG1. GUI¥ CUC GAA GCC AUU GAU. 'MU CAG GAG GCC ACA AUU CAG tJ1JG tJCG GCtJ tJtJ^ CCtJ GCC tJtJG AtJA 
Asp .SorGJ.y Lys. Al" A1a .Ar.g A1a Gly VaJ. LeuGlu Ala Ilc Asp^.n ，Gln.Glu Ala.Thr Ilc G1n Lcu 5ei:-A1a:. Leu Pro A工a 1怠 tl Ilo 
542 GCU UtJG ACG CCU ilGC UAtI GAtI tlGtI CCG AUG GAAGUC ilUC GGC CGU亡'i¥UAGC GG甘 AGGM 百 CGI¥ UGU UUU GGG AtJi¥ GCI¥ ACC CM C口 AGC
A1a Lcu Thr ~ro Ser Tyr Aop Cys ~ro Het Glu Val Ile G1y G1y lIi. Ser Gly i¥rg A.n i¥rq CY' ~hc G1y. I1eλ工athr G1n Lei 5cr 
632 GGU'GUG GUG' GGG ACA ACA GGtI UCC GtJU GCA 'CUU TI口JCAU' GcU .tJAU' 'UGG CM: GCtJ A1¥U tJUC AM 'GCGAI¥G CCC AAC AAC' UAU A1¥G UtJG i:Au 
G'ly.Y.U'val G1y 'l'l>r TlIl: Gly sa vi.i i¥i，' Val'-fhr且is瓦l<i、Tyi'irpGin iu.': Asn Phe Lys泣-a:-iys 'p.i~ -'uin: A:rn" Tyr" --Lys l.eu瓜 S
722.. . GGU CCC 'GCU ACI\ AU司 ~~~=~=_=~~=~~AAA~=~~~~_=~=AAC
Cly;rro Ala. ThrIle He!， Val Met.P1Oo Phei¥ip Ai'1 r.eu~'1 GlnLeu A.fl)，y...l;y..S，er Le，u. LY!' . i¥';> ty，:. Ile.Arg:Gly Ile sei品n
812 CAG UCU GUG GAU CAU GGG.UAU CtJU CUC GGA i¥GA亡CGUtJA CAA UCU GtJU Gλ日 CAGGUU GCC CAG GAA GAu UUG tJUA GUU C1IG .GM UCC G1¥G 
Gln 5crVal Asp Hi. Gly Tyr Leu L巴u G1y Arg. ，Pro .Lo巳 .G10Scr Val I¥sp Gln Va1 Ala Gln .Glu A.p ，L四一Leu_Val:-Glu"_ Gl~ Ser. _Olu 
902 U凶 CCUucc' (;CU CtJC GGCAGA GGtI i;UG MG GAλ'AGu 'i¥JiG ueu GUAUCC dec tJCi¥町民jGUC 回目白A ciJ1 C四GuG，UCC AGtJ CCU ACG CUU 
Ser E"ro Ser Ala. Leu Gly l¥rq G~y V:al Lys， G1U. si=l: Ly3 Ser .V.a~ Ser Ala Scr Ser Va.l Ala. Gly Lcu Prc Val Ser Ser Pro Thr Leu 
992 i¥GI¥ AUU AM-Ui¥G--GUI¥AAUccGGUCtJAllcAI¥GCtJcGGUCCIもUtJUCGUGGAGUUAAGCAIIGCUGGGGAGi¥CCCCCGACAGCCGUtJtJGGAUCAGごGCUCGCGtJCUCGUUUGGGUUCA
Arq Ilc Lys ••• 
110.6 i\UUCCCUtJi\CCUUi\CMCGGCGUGUJ1GI\G1.UAGGUCCUCGGGGGI\GGUUAUCCI\tJGUUUGUGGi\tJAUUCUAUGUUGUGtJGUqlGAGUtJAUUAUtJMλAAλAAAAi\~且GAUC ，
1225 UAtJGUC凶 'AAtJtJCi¥GcGUi¥UUUI¥AUG tJCG i¥CU UcA国i¥"A四 GGUAAGAUGA四 CGCGcG 'Ci¥G 'CGU' CGJ(はtJGCC GCU CGtJ AGA i¥AtJ CAU UGG i¥CC 
Het Ser Thr写erG1y Thr. Gly' Lys Het τhr Arq Al.a Gln Arg Arg Ala. Ala Ala Arg Arg Aso I!is Trp Thr 
1320 GCU AGG'GUC CAA CCA GUA A!町U GUC GM CCi¥' CUC GCU i¥ClJ GGc司~ GGC AAG GCC 'GtJU'i¥i¥A GC也i¥UUGCA GGλ Ui¥C i¥白CAUλ 1JCi¥ i¥AG 'UGG 
昼 AtaAr'1 vaL i:;1i1 i'ro Va:C !le vaJ.白lurro 1ぇuA1a Thr Gly Gln G1y Ly. .Ala VaJ. Ly~ A1a ne五1.1'Gly Tyr seI;-'I1e 'S，'-"L:，-'. 'Trp 
1410..， Gi¥G GCG tJCU UCG GAc GcG ，i¥UU' i¥CA GCG旦AAGCc i¥CC ANJ GCc AtJG AGU A日C i¥CU.CUG CCC. CAU GAG CUC tJClJ UCU GλλMG AAU .i¥A ..G1.G 
Clu' A1a 民主 Ser-A~p Al..... 工l~ ，T件A1a Ly.s即日号~h.r Asn Al~ '_~e~ S~( ~_le:_ lhr L.~u' "p'x:o 且isGJ.u Leu5白 Ser'GJ.u~Ly'旦 A，n Ly耳目lu
1500 CUtJ AAG GtJC GGC AGA GUG CUG CtJtJ UGG UtJG GGi¥ CtJtJ ctJtJ CCtJ AGC GUU GCU GGG i¥GG AUU MG GCU UGU GUU GCIJGAG i¥A CI¥G CCi¥ .CAC 
Let".， Ly. Val Gly ~rg VaよLeU Leu T:rp Leu G1y Leu. .Leu 1:'ro Ser.Val Ala ，G1y Arg Ile Lysλla ，Cys Val叫 a G1u Lj's GJ，-n Ala G1n 
1590 GCc GAG GCC GCU 官W~~=~==~~==i\AA~====~~~~=====
A1a G1u Al.a Ala 'Phe Gln Val Ala Leu A1a Va1 A1a Asp Ser Ser Lys 'G1u Val Val A1a A1a Meeτyr Thr. Asp A1a ~he Arg Gly A1a 
168口 λCU'CUGGGG GλU UUG cuu AAU CUC' Ci¥G i¥tJ<I Ui¥tJ C<lG 'Ui¥tJ GCA UCU GM' GcA GUG CCU GCU MG GCG GtJC GUU' GUi¥ Cλ.u CtJK GM GUU G1.G 
i"hr' Leu Gly ASp i.eu Le"u' A!ln' LeuG1n註 e'Tyr' i.!U TyrAla' Sei:'-cilu ::>.uvi11'ro i¥la r.y.且 a'Vat Val Val riis Leu: :culi v~f "di"u 
177日 CJ'.C GUi¥ AGG..CCU ACG 1JUC. Gi¥U G1.C. UUC UtJC ACC CCG GUtJ tJAU. AGGtJi¥G UGCCCCtJGCUCGG1.GλGCCCCIJGI¥CUGGGUUi¥λAGUUi¥CAGGCCCCUUGUcUCGG 
His Val，旦10'1pro.' .Th1OPhe' Asp Asp. Phe ，Phe Thr 1:'ro 1JU T'jr Ar守 n ・
1B73 GtJI¥GAGACCCUGIJCCAGGUAGGi¥CACUtlUGGCUAAGGUUMi¥AGCUUGUUGi¥I¥UCi¥GUACl¥AUI¥i¥CUGAUAGUCG1JGCUUUACACGCAGACCUCtJUACl¥AGACUGUCUAGGUGCCtJUUG 
1992 i¥Gλ.GUUlミ巴UCtJU1JGCUCUCUUCGGMGI¥i¥CCCUUAGGGCtJUCGUGCAtJGGGCUUGCAUAGCMGUctJUAGMUGCGGGUACCGtJACAGUGUUGMAAi¥CACtJGUi¥AUCUCtlMMGAG










121 CUGCChGCCA， GI¥GUGCC:CUA包I¥CAUCGUAG，'l¥CAAUCAGGU CCCGCAλ亡I¥G'UUI¥1JCUGCGC I¥GI¥UCGAλU瓦 CGCG.A.AAAGGUCU1，占GAAI¥AUCMCGUUCG CλI¥UAλGCUC，UCUAU1JGl¥GG 
121 ---11.--ーーーー ーーーーーーー-A'・ 田ー ーー -ー---- 四ー回目ーーー 町ー田 U-ー四--四ーーー ーーーー目ー・ーーー ー-"'-U--ーーー ーー 』ーーーー 司ー自由 ーーーー 』ーー ーー『 ・---------------ー』曲幽-.幽・ーー-_......ー--
hsp Gln 
241 ACCCUGl¥CCC∞υCCGLJGAC-C即UAUGGUGGUGCCUUCGA UUUλMUUUG"凹CI¥G田町山田.UGCJ¥CCC口問I¥GCCUGGCUGGUG叩C UGCGUGUI¥GC 回目白山Ac凪 CUGUCUCG
241 ，--'一“・・也九ー・ ーー ーー 目ー ーー--"ー 田ー ーー ーー "ーー -ーーーーー -U-- C-ーーーーーーーーーー-ーー"ーーーーー-ーー---G~- ー四-------- -------------------- ・ー・ー-ーーー --U------ーーーーー
j'61 I¥CAGUWUCC CCCUGAAGI¥C CCCGtrul¥UI¥G I¥UUUCGGl¥GG， GU.C:UUGGUGG ChUC:I¥CtruUU Chl¥G.λhGGGI¥ .UI¥λλl¥GGGUGCACAGUUGU1J GUCCUGUGUU GGGUGUUAGA'GACGCUGC:C:C: 
~61' ----，------一一一一司一一一一一一一一一一一一一一------------------一一一一一一一--------一一一一一一一一一一一一一一一一
~ il GACI¥CGI¥GGA品目I¥U叩GCC民間G四回以前山U民A'I¥GAAAGCGI¥1J GAUUUCGl¥UG I¥GGUCCCGAA CtruUUGUC町品C:C:品百四C Al¥GI¥UUGUGA UGLJCChI¥GCU Gl¥UU呂田CUA
~B1 -ー -ー¥l-ーーー司 自ーーーーーーーーー -ーーーーーー-A-・目--------~--四-----~ --叩回目ーーー -}i-ー ーー ーー ------ー-------ーーーーー 一ー---;..-.;.;.---，;.......- ..・“ ・ー・・也“ ・ー---“・ーーー
601 ¥lCUG臼AUCヒ1¥.UGGCGG白UI¥U GI¥UAUGGG口，-UCChI¥G'C;UCU回 GUGACCCC.AUGcAuuc(ii:l¥uGG瓦GUI¥CG'C目JI¥CUACG¥T.GGLJACCGUUA U回JUCGACGGCGCCI¥UGUUG U1JUGACC:GCG 
601 ~ーーーーーーーー"'"， C-ーーー..;.-_....:...-....:...，:..:....ケム品伊伊争ーー品悼伊 F 【ーー.~._-~~..:..:，;...τL 円・--- -守ぷ...._-~【F・-- -......_----....-ニ--・-----四 師二一-----ー----ー戸・・ー ーー ーー ーー ーー 胸ー骨ー
1i!AGi;即凹口四 UCCC凹同町 λMUGUCI¥CU部 CMCGUGA'C回回目白出 GCGGI¥U品回 UGAuCAAAU¥li:GAeutiu血λ 品目臥AAGCJ('.:ti¥'凶AUCUUA.CA¥lC凶E民A'，¥lGGCAAGI¥U¥l
121 -~-・E・伺Fー同・.._...- -ーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-\l~ーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー~-~"-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
肘 UccGC口氏叩
b山¥lCACC臥 G ¥lCG即日出uu'. GCI¥UCG!WGG品 CCACCUAUC¥lGUUG臥 GC.GC且品E民 U GMAUG¥lAl¥C: AU臥 UGACCUAUMCi¥lCAU.CCCUAC品川U1JACGCUGCC-
841 ~一一--1\一一一一ーーーーー一一一ー一一一一一一一-一一ーー一一ー一一一一ー一一- ---------一一一ー-ーー一一一一-一一一一一一一一一}
~61 CCCGGGI¥Gl¥C ACUACGUCl¥C 1JGUGUAUGGU' U1JGMGACAU AUCUAI¥GUI¥C GUGG臥GU∞Chl¥1JACCUGA'随時∞GGAGUCUCM'百四回出品川GLJGLJGC回GUCGCC..A肌I¥CCACAG ι 
~61 --ーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーー-----ー四ーーーーーーーーーーーー-I\--C~-~- ーーーーーーーーーーー四戸田石-----ー一ーーーーーーーーー- ----ー ・ーー ーー ーー ・・軒目--・----←』一一一_.......-'
Asn 
10Bl (JGAGI¥GACGU AGI¥GGI¥GAI1A'G'CUWCAGAU GUUUCAAGGA A瓦λ.UAMGI¥I¥UGGACCG瓦CA、I¥CAUGI¥Al¥CCUG¥lCGCI¥UCU'AUCUUI¥UCCG'C巳I¥I¥GUCC口C GI¥CUG¥lUALJU AUUI¥I¥CGGUC 
10Bl -ー ーー ーー ーー 四ーー ーー ーー -ー --ー 同=ー ーー ーー "ーよー -ー ーー "-Gーーー=一一ーーーユ--ー山.-U----.-ー ーー ーー "ー ーー 一ー 四ー ーー ーー ーーー ーーーーーーーー『ー ーー ---・ー -ー----~一円旬F一一 』晶--ー』“ー・』日
Ser 
1201' I¥GGCUAucA¥! G即日関U[;l¥ClCC印I1ACl¥Cλ 叩 E品目UUI¥(Jc!iueuAGu-i; GCC:utruは凶 UGAcU1iiiGAAUCUGUA:ば1¥1¥'AACUAcGAAl¥ AGCUUACGGC ecui:cGi:臥U町GGGAUCGMU
1201' -'-ー 司ー ーー ーー ーー ーー 一一一-------ー ---ーーーーーーーー---目ーーー--司目ーーーーーーーーーーーーー---・-ーーー二----------ーーーーーーーーーー・~----・---ーーーー・---ー- ----~~よw・F
1321 GGMI¥GGUI1G GUGCCAUCl¥C官官ChI¥AλCUAGGUUlJUCGUG GCGUCGI¥CAU UCAUCCAGGG 'CGAAI¥GUI¥GGAUGGCUGAGA' ACAUUGGCUA GCAGI¥UUUCC CCUACUACGLJ CUGGAUUCUU 
1321 -~-目ーーーーーーーーーーーーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -----ー ーー ーー 目---------ー ーー ーー ーー ーー ーー
Va l 
IHl AUCCGGl¥CA古I1UUUl也G¥ItruC臼GACUCCUCUCUChl¥ACGU'UGl¥ACI¥I¥I1UU GI¥GCAA包AUUCUG¥lI¥CCI¥I¥Uλ臼CI¥CG官官UGAGAACGUlJUU GCACUGI¥I¥GU GGACUlJAUUC Gl¥CCGGCUGG 
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Cl' u 
I1e 
1561 I¥GCAUGAAGU GCAGI¥CAGCCλAGl¥CCI¥AGC 'GCUCGMGAA 'GI¥I¥GGCGI¥Uk GUCCCGCC，λG'C1JGCUGAGAUλ.CCUCI¥GGI¥G GI¥GUUUCAUG AUGCCCCUGA GAGUUCGAGC .CCUGAG¥lCCG 
1561 -ー戸田ーーーーー ーー ーー ーー -ー----------・ー ーー 四ー ー-'--A-"'""'""'"-四ーーー園田 ----円四ーーーーーー一二一~...:~- -~-----:';:'-~・-----二ーーー-----ーーー・ーーーー司副ーー
Lys 
16Bl UCI¥GUGAUGI¥: CC凹IAMtC:G GI1GACUGAUG-UGCLJCCCGGA 'UGCLJGAGGUG 1J叩GtruGl¥GGUACCI¥AC回瓦C:CCUCGUOGe'AUI¥U∞'ii.GI¥ピI¥CG臥CCCA1JG泊。臥I¥UUUGUGCGU1JAW 
1681 一一一一一---~----一一一一.;..._....;:....--ー』ι一一品一二一C-ιーニ一一ー一一一--ム--_.一一一一一一一一一一汗ιJ一一ぷーらー一一一一一一一一一一一一一一一
lBP1' GUI¥I¥CI¥GA叩 ACI¥U.抽出AcUCCGAGUCUI¥ AUCUlJCGUCA，CCUA1JGGGAC: AUUUCCcG匂 GUCGCGGMG'UGAGAUCGCA.MUMGAGCA 'UetruUGACAC i:1iAcc!iUCGe I¥LJAG:A'CGAOI¥ 
! 1 BOI ，，-----ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ι ーー ーー ーー ----ー ーー ーー ーー 四ー ー --ー -------ー---ー---・目ー--回 目ー -ー-------ー -------一--------ー ー -----四ー.:.._".，..:.日--・--ー--+--~
InlUGGLJGMUGU 'CCI¥UUUGGCC"MCCGUMCU'GGUUGUAUCC UMAAl¥AUI¥C 'GAUUACACCG UUGG!¥UA¥lM UGI¥GCAUGGU UUAGGUCCGI¥I¥GCI¥CGCAGI¥ UGMACGUAC. AUUGLJUGAUI¥ 
1921宇一一円引←ー 』ー 』ドヤ一一--.抽畠』一一ー ・』一一ー ーー 日」・ー ーー ーー 田ーー ーー -----ー ・目ー ーー ーー ーー ー-LJ-.，.---------ー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー -ー--ー ーー ーー ・ー4・ー --ー ーー ーー ーー ーー ーー =ーー -ー---ーー
20U. MACAUGUGC I¥UGCllCUMC UUGI¥GGGI¥ロA日日白ChGMGCUAGCGCCAM' GUUUCUGuCC CUACAU'GCCA UAUu(JCCAUG'. GUUGALJGGAG' UUGCGCGAUG "CGGUMAACC ACUGCCA1JM 
2041・ーーー---ーーー ーー ァー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -ー------ー ・・ー ーー ーー ーー ーー ーー 一ー ーー ーー -ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・・ー ーー ーー ーー ー -ーーーーーーーー・ー-ーーーーーーーーーーーーーーーーー'ー-----~-←F
F he， Ile 
2161-'I¥I¥G即位huUCCGUλ.UGG臥cAGCACCUAI¥UuGUGI¥CGヰC'CM1JCCUm: UCGCCCGA回 ACGui:AGGAUGGcumJAUuC C凶臥Cl¥cuii'UUMutii:CAA 'GGIlAGculiliG臥CAUUG臼GC
11臼ー------~一匹脚~~~ー・ーー-一 ーー 日ーー ーー ーー ムー ーー ーー ーーー--ι-一一--ー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ニー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・一---一ー ーー ーー ・ー ユニー ι一一一--ー ーー 目ー -ー'A-"-~-'ーーーーーーー-G- 【冒骨F
T yr Val 
mll;cAC(:C:;clIGJ; 1JUCU民臥lJi:''J'UGCACGGUG -UACCCUC∞ G UCAUACctUG CtruGtru臥，UGAC民 UGGutJU'Ai:U';CAUUI¥C、E即位ACU己C'UCG日開UGCCUG口JCUGUCUA陥，UGUUCl¥C
1181 .~~ 月一--G-- -ー------~ ←--~--~←← ムド』ζ 」ー 晶』ら品ー ーー ニー込--一一ーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーエムー-U~ーーーー“ーーーーーーーーーーーー"-';''':'':'---'';':':ー「歯幽魁』ー値・・・4 ・
Ly.s 
21CIMGUUC町民 CUuuGGcGACAtAGAGCAGJi. UUUCGUUChI¥ 'GUCUCGUGAC GCGGGumlUI¥ Muuilc(JttλCGGUMUC¥1G' .AAAVl¥iiGhUC <fCCG1J臥亡CUUGtruCAcAAGACUUACCGGU 
2¥01・日一・ー・4・ーー ー-------_..-ー併と一一~...-.....ι ニ一回』一一一~~ドーー---ニー一一ーー一一』ーームーーーーーーーーーーーーー--~~~-・山-' c-ー -ー--------ー ーー ーー ーー -ー---一ー ーー ・------ー ー
Gln 
Ala 




26;lI.UUI¥CUtrciiG(( UUUGCAGGue: I¥CUI¥IlIGAUC::CGAAeAGMC G日間白UI¥CCI¥UGA∞ E拍 E ∞ GAIl品I¥Ge回 ceciru臥A 'ACGACGGCUA AGiAiri叩 c6CGUGI¥GCAAG GACUGGAwil 
2En:"'-: .一一":":G 一一一一一一一--_..--ー一戸一-一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一-一一----一一一一一一一ユー_.....-~一一 一一
G1 Yム
21El AUG臥eAUAUAAA品.CAGUI¥CACC品 GCGC:AAeiGGAucoe UG台UGI¥CMU. GUCAω阿国山国民UUAA'，回E田 CCJ:tAA.U印臥U凶回 UUAAI¥CAUGAGeAilUAcu切叩GGUUGCCU
;1.1一一一.:c.:-":_"--"ー ιL一一一一一三一』 ーー一一一--C-一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーι ー一一〕ーι 一一一ー---
2Bil ;UMCI¥biACA 'CMGAAGUCC四百CAGUAUU'GCLJuUMCGG CGAGCUCGCU GGUCI¥UWGA UC即日品切言 U即日Al¥GU臥 UGCCCUUGUCUCUGUGUGAG 紅白叩Eωと臥E弘Gl¥GCC
1111 :_・エー 句ーー回目ー 一ー ーー -ー-ー 孟ー 目_':':'--~-'-，:，:_";. ~:"";'--'''''''';';''';'--ーー司ー-----ー ーーーー -ー-ー--・ ーー ーー 回目ー ーー ーー 'ー ーー --軒・・ 由晴'ー ・ー 』ー -ー ----ーー，ー』ι・・ー_-::..._---~~.;..， -ーーーーーーーーー
10，ci CUGtruCCI¥GG UAGGMCGUU Gu白GUCUAACU百MGA亡UI¥G CUGMUCCGU GCUI¥UAI¥CCG I¥UAGUC白UCGUUGI¥CI¥CGCI¥ GI¥CCUCUlJACλAGAGUGUCU AGGCCCCUlJU Gl¥GI¥GWACU 
)001・・・ー -------ー ーー ーー ーー ーー "・ー ーー ーー ーー --C-ーーーーー白ー一ーーーーーーーーーーーー司~-----ーーーーーーーーーーーーーー・・晶品』ーー ーーーーーー ・ー ・ー・ーーーーー・ーーー ーー ーー ーー ーー 田ー ・ーー ーー ーー ーー ー
)121 c山口即日巴UCuuとGGM山 CCCCLJI¥G呂田 UUとs四C:AUG回 CUUGCAUI¥GCMGUCUul¥ Cl¥l¥UGCG回UGCCCUACAGU 刷 JGAAAAACACUGUI¥I¥AUC' UCUI¥品AGI¥G';ACCA 3234 






1 .GUAAACCACG .GAACGA口GUU.CAAUCCCUU<; ，lJCGMCCACG GWUGCc;;AM CAC^ GAUCUλλ，CGuUGUUGU UGUUGUGWU UGUu叫JCWUC.UACUAU，，^CC M G!¥UGUCUU CGAMACCUG 
1 .・---ー -ー-ー-.....開--_. 開・・・司----ー -ー--C--.ーペーーーーー園田ー C-ーーーーーーーー--G--ーーーーーーーーーーー -----GC-UG--ー ーーーーーーーーーー-----...---ーーーーーーーーーーーーー ・ー・
Pro 
121 目白AUGAUGAUUUCGWCGCC A古GUCCCGUC.WUCCAAUGG AUCAUAGAUC AAUCCU.UλGA AGAC(u¥GGUG GAGGCUGCUA GCCUUC1¥GGU GCCGGAGCCG GC1¥G1¥CGGAG WGCC.λ，UUGA 
.121 ーてで?ー一一ι一一一戸ー一一一ー?一ーァ._----一一一一一一ーァ一一一?ーー一一-ー一一一-~ァ一一-'-1\------一一一一一一-ーー?ー
Gln 
241 CGG1¥UCUCUC GCGAGUUUUA A<¥UUAGCUAU AGCGCCCWG GAGAUAGGAGGGG日GUUCGA.UCC亡CCUUUUGACCGAGUGC GCUGGGGCUC UAUUUGCGAU ACCGUCCAGC AAAUGGUUCA 
241 ，.~:-ーーーー--;.;.プ てーーーーーーーーc.・E ・-司明・ ・ァ一一一一て『守押→一 一一一『品起』二二品 品ー"-1¥-"，-ー ーーーーーーーーーーーー -ー--凶ゅーー ・ー・日』臼----ーーー・ー ・ー】-C.，品・ード一 --A- ---~，，:...;ーー-
，361 .ACAGUUCACC GAUAGACCAC UGAUUC亡UCAGGCUGAAAUG ，GCACGG1¥UGU UAUAUCUUGA CAUUCCG.GGCIJCUUUCGUAC UCGAAGAUG!¥ AAUCGAUGAC UGGUAUCCUG AGGAUl¥CUl¥G 
361 -ーーーーー『司制ー一--ーーーー~G~ ーーーーーーーーー-l\~-ーー旬ー・・ー- ---ーーーーーーー --ーーーーーーー -ー四F ーー -ー-千四回ーーーー-G--"-----"--'-- --"-U-ーーーーーユ・ーーー---~C'- ーーーーーー回目白司
Tyr pro 
4B1 UGACGGUUAC GGUGUA<¥CGU WGCCCCCGA UGAAGAUCAU GCGAGCGAUC臼AλAAClJCGCCAGUGAUUCC司CGAACUGUGAMUCGi¥GGA AGUUCGUGUU ACUGGAGAU，λCCCCCMGGA 
4B1 ---U一一一一一--u-一、一一白一一一一一一ー一一一一『 一』 ー-一一一一一一一一一一一一~_U一一ー一一ー一一一ーム一一一一『一一一ーSer 日Al江川
601 GC百GACCC官官 GGλGiWl¥GG日 ACl¥UGGGCAUUGl¥CGMCAG UWCAGACUA CCAAUACUGA UUl¥CGACl¥UC l¥CUCUUCl¥Gl¥ UCAUGAAUCC UAUUGAACλU 'l¥GGGUUUCGC GCGUUAUUGA 
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Val 
721 UACGC，λ，CUGC .CAUCCAGAUA ACCCUGACAU CUCUACUGGG ..CCAAUUIIAUG廿ιGAGAGAG官cAGCGUUGCUAGAACA'古MGC且ACCAGUCAUUCCAIIACUG'CCMCCCAUG.CUUAUUUCGA 
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1 et 
Ly，s 
B41 UGAUUCGUAC CAUCAAGCCC Uリ<;UUGAλ，¥AUGGUGAUIIAU UCCAUGGACU UUGAUAGGAU CAGACU日AAGCAAAGUGAUG .UAGACUGGUA CAAGGACCCC GAUAλAUAUU UUCMCCAAA 
841 一一一一一一一-ー一一 一一一一一---------一一一、『一一ー一一一ーでー ァーー--'U-G-一一一------二一ー---よ四何一旦Ig
Glu 
961 .AAUGAAIJAUC GGGAGUGCUCλ，GCGMGAGU UGGUλCUCAGλAACAAGUCU UAACCG巴ACUUAλAAAGCGA AACGζGGAUG UUCCλGAAAU GGGAGλCGCGλ日UAACAUGAAGGAAACUGC 
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Asp 
1081 GAAGGCUAUAGCAAAGCGCtJ .UUCGUAGUAC AUUCCUUMU GUUGACGGUG AAGACUGUCU .GAGAGCUUCU AUGGAUGUCA UGACUMGUG UCUUGAGUAC CAUAAGAAGU GGGGUAAGελ 
10B1 ・ー λー ーーーー凶"--ー闇ーーーーー-一;.;.;._:.:..c-ー ョーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----ーーーーーー ーー "ーーーーーー--目ー・・骨骨，-ー -ー-一一一-A・，門司門品----ーーーーーーーーーーーー ----~開-----
Al:g 
1201 CAUGGACUUG CMGGUGU(u¥ ，AUGUGGCAGC AGAGACUGAU UUACGUC~GU ACCAGCAUAU GCUGMGUCU GAUGUAAAAC GUGWGUAAC UGAGACCCUU CA<;UUG<;MC GAGCA<;UAGC 
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C'JS 
1321 且口CUACUAUAACAUUUCAUA GUAAAGGUGU GACUAGUAAU UUUUCACCCU UUUU巴λCUGCUUGUUUCGAG MGUUAUCAU UGGCCCUGAA AUCCAGGU1JCλ.UUGUGCCUA UCGGAAAGAU 
1321 '-ー ーー 『ー四四回ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 田ー ーー 司ー静一ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 一ー円恒ー ・『一一一『骨』】 C -----~・a】】品ー品格“~--~ -晶 一ーー-時』一一~~.....-一一
1441 AUCCUCUCUG GAGCUUAAGA .AUGUCCGCUU Gλλ，UAACAGA .UACUUUCUUG MGCGGACCU AAGCAAAUUU GAUAAAUCUC AGGGU.GAGCU .GCACCUAGλG百UUCAGAGhG AGAUACUCCl1 
自41 一一一一一---』ー 一一一一一一一一一一一一回ー一一一一司一一一一一一一一 } 
.1'561 UGCGCUGGGC， UUUCCAGCGC . CGCUGhCGAA UUGGUGGUCU GAUUU1JCAUC. GCGAUUCUUA .UCUAUCAGAC CCUCAUGCCA AGGUGGGAAU GUCCGUU百CCUUCCAACGCA CAACUGGUGA 
rs61 ー 憎みー-~--守一一 一ー._- ーーー 】ーー晶ーーーーーーーーーーーーー 園ー田ーーーーーーー回 目ーーーーーーー -ー'~U-'----'--ー園田ーーー四--四ーーー『ーーー回目司『ーーー"ーーーーーー司司副ーーでーーーー ーーーーーーーーーー
16Bl UGC.GUUUACA UAUUUCGGUA ，AUACUCUUGU. CACUAUGGCU .AUGAl1UGCAU .AUGCCUCUGA UCUMGUGAC U白日GACUG日G CAAUAUUCUC AGGAGhUGAU UCUUUMUCA UCUCUAAAGU 
i6a: 1C~ーーーーーーー- .ームーーーーー-ーーーーー -ー---ー ・ー司時【『・.-一回ゐ『何冊曹司 イー】』ーーー・・ーーー ・ーーーー〕ー回目園ー四ーーー 『ー司ーーーーーー-U'--'--'一ーーー』ー-一-----一ーーーーー 一ーーーーーーーー
1B01 UAAACCAGUC，UUGGAUACCG.AUAUGUUCAC GUCUCUCUUC MUAUGGAGA UMAAGUCAU ，GGACCCUAGU GUGCCCUACG UUUGUAGUAAGUUUCUUGUU GAAACUGMA UGGGCAAUUU 
.H01 '---G一一--C--'--"--'-"-'-一---U一一一一一一一一ーア..._. 一一一一一ーで一一一一一て一一一ー一一一--C~-C 、一一一一一一一一一一
Ile M et 
1921 GGUGUCUAUA CCAGACCCUA UGAGAGAGhU CCAGCGCUUA GC1JAAGCGAA AGAUUCUGCG.UGAUGAACAG AUGCUCAGAG CACAUUUCGU UUCCUUC甘GUGhUCGAAUGA AG1JUUAUUM 
1921 ・・『軒目『四G-四一『 司四百-'--C'"，-四 ---ーー --岨・ー 一ーー---ー 一ーー品目・ ・ーーーーー闇ーーー -ー一ーーーーーーー -ー---. ーーーー ーーーーーーーーーーーー--・-----司ーーーーーーー .ー..---ーーーーーーー
Val， L ou 
Met 
Z口H UCAACUUGAUGAGMGAUGA UUACGAUGCU CUGUCAUUUU ，GWUAUCUGA AAUAUGGGAA AGMAAACCU UGGAUUUUCG AGGAGGUUAG AGCUGCUCUU GCGGCUUUUU CUUUAUACUC 
2041一一一-一ー一一一-ー一一一一cー 一ー一一一一一-------------一一一一一一一一一~一一一ー一一ー一一一一一一一ーァー---一一-----Tyr 
2161巴GAGAAUUUCCUGAGGUUCU CUGAUUGCUA CUGUACCGAAGGζAUCAGAG UUUAUCAGAU GAGCGAUCCU GUAUGUAAGU U巴AAACGCACUACGGAAGAG CGUAAAACUG AUGG廿GhC日目
2161一一一一一一一一一一-一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一--------------C一一一一-一一一一一一一一一一
Leu 
2281 GUUUCACAAC UGGAAGAAUC' CAMGUUUCC'UGGUGUGUUA GACAAAGUCU ACAGAACCCU'UGGAAUUUAU UCCUCGG且，CU"c日'AGUACUM'GGAGCUCCCU GUCAAACGGA UCGGACGUUU 
2281・ーーーーーーーーーーー"ーーーーー，田 ーー-----・ー"ーーーーーーー----二 .....-~~-ー・ーーーー』品--・A- 一一一ー“・ー同一ーーーーーーー，一司ー白ーーーニー司自ーーー・ーーーーーーーーーーーーーー------­
Il e 
Ala 
2401ACAUGAGGCCCUUGAGCGUGl¥G口CAC日CAA'AUUA古CGAAUGAUCGUAGGA CCGCACAACG CUUGMAAλG AAGGUCGACG AUUACGCUAC CGGUAGAGGA GGCCUAACGU CA官官官GhUGC
2401・・ー--門司・.--・ーーーーーーーーー -------司ーーーーーーー-U“ーー『ーー---~--- --A--ーーーーー ・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー司自冒・ーーー守『円ーーー--一門司噌一一一一---ー】日
τyr 
Leu Le u Ly~ 
2521 UUUGCUCUUG MGUCCCAUU GUGAGACUCU UAl¥GCccucu GAUCUGAAAU GAUCGGUUC甘 M1AUGAUAUAUGAACCUAAGCUGUGAACAG CCCUUUGGUU AAG呂UUAAAAl¥CUCCUGGUC 
2521 --ー --G---ー・・・・・ー -ー--ーーー 『ー日開・・・圃・“・ー-ー -----_G・ーーーーーーーーー~. 官ーーー ・ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーー ?ーーーー・ 咽_.._--押--【 ーー"ー『ー--明----~~--ー白昼
Val ?h c 瓦rg
2641 AGGUAGACCA C訂日 GGCUAAGUUUAAAAGC UUGUUGAAUC AGUACM'臼'MCUGAUAGUCG UGGUUGACAC GCAGACCUCU U且CMGAGUGUCUAGG口GCCUUUGAGAGUU ACUCUUUGCU 
263~ ---(;-ーーーーー‘ーーー-ーーーーーーーーー，一一一一ー--何一一一曹司ーーーーーーーー---~占ーーーーーーーー--- -------ーー ーーーーーーーー -ー----ーーーーー -ー----ーーーーーーーーーーー -ー---ーーー司・・----
2761 CUCUUCGGM GAACCCUUA古 GGGUUCGUGCAUGGGCUUGC AlJAGCA且GUCUUAGMUGCG GGUACCGUAC AGUGUUGAAA MCACUGUM'AUCuCUi¥AAA GAGACCA 2967 




1 G臼MAλUACCAACUAAUUCU CGUUCGAUUC CGGCGAACAU UCUAUUUUAC巳AλChUCGGUUUUUUChGlI孔 GUGhUACUGU.UUUUGUlICCC GhUGUCUhλC AUAGUUUClIC CCUU己AGUGG
1 -明司ー，一千円ー -ー-----~--~一ー四円四----ー- --・ーーー'ーーーーーーーーーーーーー 目白ーーーーー 戸ー田ーーー園田ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー田ー ーーー ーーー 四ーE ・ーーーーーー 'ーー -ー----ーーー 同ー
121 ¥lUCCUCACGA ACUACGUCUG ACG¥lUGGCAA GCA1‘GCGGGh GGUACUAGCG ACGAG1，}¥GCU CAUU白AGUCGCUGUUCUCUG AλλλGGCUGU GAAλGAGAUA GCUGCCGAGU .GUMACUCGG 
121 -ーーーーーーーーーーーーーーー 白ー色ー 』ーーーー 』ーーーーーー-----ー -ーーーーーーーーーーー -U--ーーーー ーー ----陶--同・・ー--------・・・--・-_..............国姐・・・ー 戸ーーーーーーーーーー -ー---ー『司・・・"
Lau Pro 
241 AUGU廿AUAAC..UAUCUGAAGU ClIAAUGAACC CCGCMCUλ，U 'CUAGACCUGG UGCCλAAGUC ACACG甘AU口JGCUUGGCUCU CAUGGGCUAC ACCCAAGUAU GAUAAAGGAG 'AGUUACCUUC 
241 -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー λー---ーーー ・ーーーーーーーーーー -ー----ーーーーーーーーー 』ー副日』ー --】---.，---u--ーーーーー--------ー』国ー・ーーー "ーー回目
zユc Ser 
361 ChGGGGAU百CAUGMCGUlICCACGCAUCGU UUGUUUUCUC GU羽CGUACCACAGAUAGCGC AGAGUCCGGU UCUAUAλCCG UGAGCCUGUG CG.λUUcuGGUλAGGCuGCuC GUGCUGGAGU 
361 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一白一戸一一一一一一ー一一一-------一一一------一一一一一一一一一一一一一一一
且i.
481 ACUCGAAGCC AUUGAUAAU亡 AGGAGGCCA亡 AAUυCAGUUGUCGGCUUUAC CUG亡CUUGAUAGCUUUGACG'CCUhGCUAUG AUUGUCCGAU GGAAGUCAUC GGCGGU巴AUhGCGGUAGGAA 
481 ー』血幹ー---←一一品---・・』一ード』一一叫』一一--ーーーーーーー・』山--一一『・~~- ---U戸一一---~ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー』ーーーーーーーーー目冊E 伺ーー ----G------四回ー 司ーーー
λ"P 
601 UCGhU白UUUUGGGA臼AGCAACCCAACUUAG CGGUGUGGUG GGGACAACAG GUUCCGUUGC AGUUACUCAU GCUlIAUUGGC'MGCUAAUUU CAAAGCGAAG CCCAACAACU AUAAGUUGCA 
601 -ーーωーーーー 、ーーーーーーーーーーーーーー・・回目置ー--ーーーーーーーーーーーーーーー 』ー占ー----ーーーーー・ 一一-----~・"- --G--一回・"_.ー -ー-----円---~-四--凶ーー ーー・品ー ・ーー』晶ー】--晶晶』ー』“
721 UGGUCCCGCU ACAAUUAUGG UAAUGCChUU' UGACA古ACUGAGACAACUCG AUAAGAλAAG .CCUCAAMA廿 UACAUCA白AGGUλ，UUUCUAA CCAGUCUGUG GAUChUGGGU AUCUUCUCGG 
721 ・ーーー・ーーーーー l回----ー -ー----ー同--ー町田-------ー--ーーーーー ・ーーーーーーーーーー 目ーー四ー ーーーーーーーーーー白-U-~U-ーーー，ーーー句--ーー回 Fー---ーーーーーーーーーー----- ーーーー -ー----
Glu 
841 AAGACCGUlIA 巳AAUCUGUUGAUCAGGUUGC CCAGGhAGAU UUGUUAGUUG AGGAAUCCGA GUCUCcUUCC GCUCUCG白chGAG白UGUGAAGGAMGUAAG UCUGUAUCCG CGUCAUCUGU 
8H ----ーーーーーーーーー-ーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー "ーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー同ーーー "ーーー-U-ーーー 園ー田ーーー 」ーーーーーー-----ー・田ー
Asp 
961 CGCUGGACUU CCUGUGUCCh GUCCUACGCU' UAGAAUUAM UAGGUAMUC CGGUCUAACA. AGCUCGGUCC'AUUUCGUGGA GUUAAGCMG CUGGGGAGAC CCCCGACAGCCGUUUGGhUC 
951 ーー 一ーー ーー ーー ーー ---一ー ーー 一ー一白田園ー ーー ーー ーー -ー-----司ーーー『ー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー -ー--.----，--A"ーー』ーーー--ーー-~------- -一ー 白ーー ーー ・ー ーー ーー ーー
1081 AGCGCUCG巴GUC口CGUlJ日GGGUlJCAAUlJCC CUUACCUUAC MCGGCGU白日 UGAGAUAGGUCCUCGGGGGA GGUUλUCCAU GUUUGUGGAU AUUCUλUGUU GUGUGUCUGA.GUUAUlJAUU・
1081 ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ーーーー・--ーーーーーーーーー目ーーーーー 幽ーーーーーーーー-ーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーー でーー .ー，..ーーー・ーーーーー ーーーーー'ーーーーー----ーーー--"-ー--ー~'---A
ー His
1200 AMAMAMA.AGAAAAA且AAAGAUCUAUGU CUlJAAUUCAG CGUAUlJ"・UAA¥lGUCGλCUU'CAGGAACUGG UAAGAUGACU CGCGCGCAGC巴)CGAGε自GCCGCUCGVAGA AAUCAUVGGA 
1201 ---ーーー----..-A---ーーーーーーーーーーーーーーー -Cー -ーー "ーー- ~.'C----AA-- ーーーーー一~--- --ーーーーー“】 品世』 ←---------ー宇一 --'--U-一一・ーーーーーー-C--- ----G-~--­
Arr; 
Th l: Val 
1JlB CCGCUAGGGU， CCAACCAGUA AU官官UCGλACCACUCGCUAC UGGCCAAG古CMGGCCGUUA AAGCGAUUGC AGGAuACAGC AUAUCAAAGU GGGAGGCGUC ¥lUCGGACGcG AUUACAGCGA 
1321 】ーー目~~~-~-'. ー---悼--晶---ーー』ー“・ーーーー回目ーー-G- ーーー・ー・凶~-- ....--【--λ~- ------~---四ーー-~---ーー ーーーーーーーーーー ーーーー ・ー円四・--船~.....--ー--- 置---掛』 世
Ala 工le
143B AAGCCACCAA UGCCAU白AGUAU巴ACUCUGCCCCAUGAGCU CUCUUCUGAh AAGAAUAAAG AGCUlJAAGGV CGGCAGAGUG CUGCUUUGGU UGGGACUUCU UCCUAGCGUU GCUGGGAGGA 
1Hl ---'目ーー ーーーー ーーーーーー -ー---ー 目ーーーーーーー ーーーーーー『ー -ー -ー-ーーーーーーー ・ー・ー ---G---置“一~---ー _.ー←一円G-- --~四・・-~- ~~--~一一“自..... ---------------_&ーー ・ー
1558 UUAAGGCUlJG.UGUUGCUGAG MACAGGCAC AGGCCGAGGC CGCUUlJUCAA G官AGCロJUGGCGGUUGCUGA CUCCUCGAλA GAGGUGGUCG CGGCCAUGUA UACGGACGCC UUUCGAGGGG 
1561 ・ー』 桝骨-- ~-----← ---.....- 晶+ニ 叫・.- ・ー，--¥l件 』伸令宇 ---【目---圃降・ー・2・ーーーー -A--ーー』ーーーーーーー -ー----ー -ー-ーー -ー-ー -ー-・ー---四ー一ー守一 -----←F 押曹
157a CGACUCUGCG 'GGAUUUGCUU AAUCUCCAGA UUUAUCUGUA UGCAUCUGAA GCAGUGCCUG CUAAGGCGGU，CGUUGUACAU CUAGAAGUUGλGCACGUMG GCCUACGUUC GAUGACUUCU 
15&1 --・』ー』・・---・.._.....・』ー--.....晶・・--・-----ー』・・・』晶 .副---・ーーー--ーーー晶』ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1798 UCACCCCGGU-UUAUAGGUAG ¥lGCCCCUGC臼 CGGAGAGCCCCUGAC日GGCUUAAAGUUACA GGCCCCUUGU CUCGGGUAGA GACCCUGUCC AGGUAGGACA CUlJ¥lGGCUM GGUUAAMGC 
1801 -恒----皿ーーー Iーー -ーーーー-ーー 四ーーーー ・ーー -ー--ー ，ー四-----一ーーーーーーーー ------C----ー司恒国ーーー・・ー『ー -A-ーーーーー ーーーー-----ーーーーーーーーー----------円 ーー---・--ーー
1918 UlJGUUGAAUC，AGUACAAUAA CUGAUAGUCG UGGUUUACAC GCAGACCUCU'UACAAGAGUG UCUI、GGUGCCUUUGAGAGUU且.cUCUUUGCUCUCUUCGGAA GAACCCUUAG GGGUUCGUGC 
1921 -ーー-------ーーーーーーーーー四----ーーーーーー-ーー-~G--ーー"・ーー『ーーーーーーー回目ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 司ーーーーーーーーー ーーーー・ー 且ーー・
2038 AUGGGCUlJGC AUAG亡AAGUCUUAGAA¥lGCG GGUACCGUAC AGUGUUGAAλAACACUGUM AUCUCUMAA GAGACCA 2114 




















































phagemid由来の一本鎖cDNAを鋭型と |し、 d'd~fp~ レーンA) 、 ddC llP( レ->，C) 、
















cA.CAACAACAACAAGr.，" i~ ・ U UC AU . vGUUACCC-AGGU~UU 
A_ 
且 U^AGU-GGG.iUGUAr.AG 





(Po 1 [11 Box B/TgJC Consensus) 
GGUUCAAnn'CC、，HHHト.iHHf iHf 
RNA1 m7GpppGUAg ACCACGGAACGA GGUUCAAUCCCUUGUCGACC ACUGUUCUGC 
目'RNA2 m7GpppGUAA ACCACGGAACGA GGUUCAAUCCCUUGUCGAaCcACGGUU UGCgaaACac 
RNA3 m才GpppGUAAaauACCAacuAAuucucGUUCgAUuCC GgCGA ACa UUCUauuuuACca 
RNA4 . m7GpppGUAu 
A 
(Kozak B'ox) XX AUG G 
G 
RNAl uaCUUGUUcUU UGUUUUU CACCaacAAA AUG UCa 
RNA2 ACAUCuaacCUl:GUUgUUGUuGUGuUu UGUUUtUuUcuacuauCACC AAG AUG UCU 
RNA3 ACAUCgg UUuUUucaGUaGUGsUacUGUUUUUgUUC ctG AUG UCU 
RNA4 uuA AUG UCg 
図25. BMV(ATCC66系統〉のRNAl、2、3および4の5'端の塩基配列の比較
2種以上のRNAで同じ塩基のものは大文字で示した。真核生物型のRNAポリメラ
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図29.BMVのATCC6:6系統~， bRu's~icrn系統の凶関で異在る7 ミ J 酸の牲質の違い
性質の違いの程度[#"， 'Miÿ~t'aち日}の穫をもと民;カ予ムーの上告存に垂直な謀の長
さで表Lた。」態の領域民多{の植i物、動耕9'I}v，A:樹てる楳存きれたアミノ酸









BMV."Russian: 153-PSYDCPMEv IGgdsgRnRCFGi aTQLsGV"'".1.21 













































れている m~のDNAは Ung産物の酵素によって分解されるが、 in vitroで合成された
相補鎖の倒は分解されずに複裂される。とのようにしてDNAが選択を受け、変異の










K07を加え、 370Cで30分間恒漁培接した。 70μg/mlになるようにカナ7 イシンを加
え、 37QCで18時間振謹培養した。遺'[.¥分離(l2，OOOXg、10分間)様、 40mlの上清










世:換突然変異体の作製には、 FM401d(CTATCGTATTA <CGT>TAATGTCGAG)、FM402d 
(CTATAGTATT<CGT>ATAATGTCGAC)、FM403d(CTATAG TA TT<CG T> <CG T> TAA TGTCGAC)、F
M408 d(ATTAATAATG<ACG>CGACTTCAGG)およてfFM409d(GTATTTAAT日<ACG>CG ACTTCAGG 




し5pmole/μlに調製した。 2μlの合成DNA(5PIDole/μ1 )に4μlの聞、 2μiの5Xり
ん酸化バッファー(500mM Tris~HCI ， pH 8.0 ，印刷 t~gCL'!，35 mM DTT)およびl
μlの10mM ATPを加えた後、 lμ!のT4-PNK(10units/μ1 )を加え、 370Cでt時間反
応させた。 700C、10分間の熱処理によって酵素を不活化した。
3 )相補鎖の合成
0.5μlの一本制DNA(0'. 4 pmo 1 e/μ 1)に1μiの20Xアニーリ yグバッファー(200




から1. 2μl をとり、 15μ! の相補鎖合成パッファ ~.(50 mM Tris-HCl. pH8.，0， 60 
mM酢融アンモニウム， 5 mM MgClg， 5mM DTT， 1 mM~^D ， 0.5 ~M dATP~ 0.5 


























) ~ 1. 3μlの2M酢酸カリウム、 3μlのアミノ酸混合液(L-メチオニγ以外の四種















-PAGEを行った後、ク"7.:;/ー 染色Lた。 Urea'-PAGEのゲルあるいは、染色・ )1党色lし
たSDS-'PAGEのゲルを増雄知)(ENLIGH TN rNGTl1、DuPont社)に浸漬L、15....30分間撮謹
した。ゲルをi威圧乾燥し、 3MMろ紙l之貼り付けた徒、 X縮フィルムに密着きせオー











ATTCAGCGTA TTAATAATG)とプライマ-W32 d(TCGACA TTA TTAATACGCTGAATTAAGACATA)を
りん酸化した後、ハイプリダイズし、リンカー聞とした。 pBTF.3をBglI (N1220)1 
Sal 1 (N1250)で処理し、 CW-C'I見りん酸化したものじリンカー仰をライゲーション



















































1"4 と F4Wをそれぞれ転写できるベクターpBTF4 と pBT F4 ~1を作担した。プライマー
1"41 d(GTATTTAATG)とプライマーF42d(TCGACATTAAATAC)をりん酸化ιた後、ハイ
7'リダイズし、リンカ一日とした。プライマ-1'141d (GTA TTAATAATG)とプライマ-
W42 d(TCGACATTATTAATAC) をりん酸化 L た説、ハイプリダイズし、リンカ ~W4 とし





SnaB 1 (CATGTA)部位をもたせることができた.0 pBB4およIびpBB4WをSnaBJ /Ec oR 1 
で切断しcDNA断片を得た。 Nsi1処理L、平j骨化処理した後、 EcoRI処理した転写
ベクターpUCTにそれ宇れのcDNA断片を挿入し、 pBTF4およびpBTf4Wを得た。 pBTF4



































るいはpBTF4¥'1のcDNA断片をphagemid pUC1l 8に移した。まず、 pBTF4の~indIII(N19



























CP2)が検出された。 即日立 l番目の開始コドン、 CP2は2番目の開始コドンから翻











































PVIBOは2番目の翻訳開始コドンの3塩基上請が日であった。また、プライ 7 ← 86に
よって4系統すべてのRNA4の5'端付近に 2個の翻訳開始コドンが認められた。
2 ) BT!V 4系統のRNA4の5'端領域の塩基配列と外被蛋白質の発現掃式






















































































































































. AAAAMGAUjUAIJ3LCWAAlJ..CAGCGUAUU lIAAUGLCGACLJ.K:AGGAAClJ3GUAAG AUGACUCGC. •• F 3 
A M 5 T 5G TG K M TR... 
…山刷GA山UA剛山AALlICAGCGUA山以UAAUGUXAC山 A凶AAC叫 UMGAUGAC山GC… F3W
M 5 T 5 G T G K M T R... 
GUAUU UA AUGLCGAClJJCA印刷U3GUMGAUGACLJCGC...F4 A M 5 T S G T G K M T R... 
GUA山iAMALjGmAMEAmACLEal胤 AUGAC叫 C...F4W 







F3 R到V M F3 P.JN 
R陥
- I 温量|66K-画面 ..:~ 
45K-













B: F3' F3W 
-cP -cP' 
咽-Coat prote i n






















マframeshift変異の起こった部位、 1: frame shift変異によって読み枠











行った。 SDS-15%PAGEの後、 ENLIGHTN INGT tlで処理し、フルオログラフイーを

















H/P TSG T G K W寸 R…
l M T R.. 
17 GpPPGU^UUU~\LG\JCG '^uCGAC\1UC~GGAACUGGUAAG!í盟ÀCUCGè:. • 
M-S I D F R N W 
111 1印刷GUAUUAAUA~\1CG~CU\1CA~G~Cl氾GUAAGAUGACUCGC . • • 
問/βT S G T G K ~寸 R . ..
F4FS同W 同WFS
| 
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